






















































































































































































































































































































































もレポートマスター」（2012 年 10 月）がある。これらの
試行と成果をもとに、「学部学生を主体とする学生ボラ
ンティアスタッフ（無償）」と「大学院学生を主体とする
Library Assistant（有償）」の 2 種類の学生スタッフの
配置が検討された。これを受け、まずは無償のボランティ
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